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l imo. Sr . 
Dr. José Guilherme Cavagnari jJ-^--'-'- ^ 
y " 
DD. CoorcJenador do INCRA-PR. 
Cur i t iba -Pr . 
Senhor Coordenador: 
Conforme é do conhecimento de V . S a . , f inalmente no d ia 12 de 
ntaiO/ conseguimos, FUNAI, ITAIPU^ INCRA^ com os índ i os da co 
munidade indígena AVA-GUARANI, que ocupam ãrea de t e r r a s na 
barra do OCOI, no fu turo Rese r va tó r i o da H i d r e l é t r i c a , es tabe 
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l e c e r acordo para reassentamento em área com aproximadamen 
•|;e 253 ha, conforme se pode v i sua l i s .a r na p lanta em anexo. E£ 
tiveram presentes ã r e m i i o representantes do CIMI-SÜL, AJíAI 
e Comissão de Just i ça e Paz. 
A r e f e r i d a ãrea é do domínio da ITAIPU e do INCRA, sendo cer 
t o que a pêr t e da reserva f l o r e s t a l n9 6, do INCRA, com ãrea 
de 217 ha, juntamente com ãrea maior , é o b j e t o do processo 
de doação para ITAIPU, em tramitação no M i n i s t é r i o da A g r i c u l 
tura. Assim sendo, para f o r m a l i z a r o r e f e r i d o acordo, a ãrea 
supra mencionada, de 217 ha (47+70+60+40 aproximadamente) de 
v e r i a ser dest inada ã comunidade ind ígena AVA-GUARANI, p e l o 
INCRA, com ass i s t ênc ia da FUNAI, exc lü indo-a desta forma do 
processo de doação j ã r e f e r i d o . 
Agradecemos desde j â as prov idenc ias que V.Sa. houver por bem 
determinar, para t o m a r p o s s í v e l o encaminhamento e concre t^ 
zação do acordo com a comunidade ind ígena , de i n t e r e s s e de to 
dos nos. 
Colocamo-nos ã d ispos ição de V.Sa. para qualquer informação 
n ITAIPÜ 






fornecimento de dados que houver por bem s o l i c i t a r , e s c l a r e 
cendo que a demarcação da área de 25 3 ha, f i c a r a a cargo da 
FÜNAI. 
Aten c i os amente , 
A 
íu lo J o ^ Nogjáéira da Cunha 
D i r e t o r Ju r f d i c o Adjunto 
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780.000 soa 000 
M A T R I X S.A. E n g e n h a r i a 
R E S E R V A T Ó R I O I T A I P U 
M A P A C H A V E 
MATRIX S:A. 
DES. 
FKir. PFCiP -nr̂ lV-M 
DIRETOR 
ESCALA: 1:200.000 
OATA: FEV. — 76 
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA RESERVA DO OCOÍ 
